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党的十九大作出中国特色社会主义进入新
时代的重大判断[1]，提出了全面建设社会主义现
代化强国的宏伟目标。加快推进优质教育资源共
享，可以缓解人民群众对优质教育资源日益增长
的需求与优质教育资源供给数量不足、不均衡、不
充分之间的矛盾，是有效缩小优质教育资源供给
区域、城乡、校际之间差异差距的重要途径，是建
设教育强国，实现教育现代化的必由之路。因此，
研究如何统筹推进优质教育资源的实施路径具有
重要意义。
一、优质教育资源共享现状
“十二五”以来，我国教育资源公共服务体
系建设应用步伐加快，成效显著。一是教育资源
公共服务体系建设与应用步伐加快。国家教育资
源公共服务平台注册教师空间1141个、学生空间
504个、家长空间504个；组建专题教育社区200
个，培育精品社区54个，约有22万成员，活跃用户
数达到337万人，实现与23个省级平台和35个市/
县级平台用户互认，注册用户达6860万人。二是基
础教育数字教育资源开发应用步伐加快。国家教
育资源中心学科资源覆盖小学、初中、高中808个
版本，总数近2600万条。完成小学4年级1个教材
版本的英语、音乐和美术学科106学时新课标资
源的重新开发和160学时的已有资源整合加工，
通过卫星和网络播发到全国农村中小学校。完
成新疆地区义务教育阶段《数学》双语数字教育
资源开发，完成道德与法治、语文、历史统编“三
科”12个品种数字教材基本版的开发。三是职业
教育数字教育资源开发应用步伐加快。职业教育
专业教学资源库项目参与院校1000所、行业企业
3094家，建成各类多媒体资源195万余条、总量
32.3TB，注册学员158万余人，访问量超过2.5亿
人次。四是高等教育优质资源建设与应用步伐加
快。中国大学MOOC移动终端累计下载安装866万
人次，平台在授课程2764门次。“国家精品在线开
放课程”490门，涉及高校120所，涵盖了本科专业
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类70个、高职高专专业类10个。五是继续教育优质资源开放
共享步伐加快。国家数字化学习资源中心，已为3万名专兼
职教师和576万名在籍学生开通空间，集聚了国内外优质网
络课程3.3万门、资源总量达60TB[2]。
尽管我国优质教育资源共享建设开放加快发展，取得
了长足的进步，但是优质教育资源共享供给的系统化、标准
化、公共化、融合化和国际化水平仍然存在一定差距，不能
完全适应新时代师生用户对优质教育资源日增长的需求。
由于缺乏统一标准，出现了平台林立而信息却不能互通的
“信息孤岛”状况[3]。
二、优质教育资源共享的实施路径
（一）建立健全优质教育资源共享建设开发体系，提高
共享供给的系统化组织、标准化技术、市场化配置水平
1．加快完善优质教育资源共享建设开发的系统化组织
体系
一是加强顶层设计与统筹规划。优质教育资源共享建
设开发是一项长期性、基础性、系统性的工程，要将其置于
教育信息化建设的中心位置，按照注重质量、系统推进、分
层实施的原则，加强顶层设计、整体规划和区域统筹，实现
区域教育资源共建共享，有效提升优质教育资源共享供给
的系统化组织水平。二是健全管理体制和工作机制。将优质
教育资源共享建设开发管理体制建设与教育信息化建设紧
密结合。建立将国家、省、市、县、学校等各方力量纳入优质
教育资源共享建设开发的决策、规划、管理的体制，形成国
家主导、省级统筹、学校主体、社会参与、分层实施的优质
教育资源共享建设开发工作机制。三是健全投入保障长效
机制。加大对优质教育资源共享建设经费的投入，建立和
完善优质教育资源共享建设经费投入与管理的长效机制，
拓宽筹资渠道，建立适应市场经济规律和自身良性发展的
投入机制，保障优质教育资源共享建设协调发展。四是健
全优质教育资源共建共享安全保障制度。完善优质教育资
源共享建设开发安全保密制度，运行维护保障制度等。
2．加快完善优质教育资源共享建设开发的标准化规范
体系
一是健全教育资源建设技术规范。对接运用学习对象
元数据等相关国际标准，加强教育资源的技术要求、属性
标注、应用模式、体系结构、评价标准等规范建设，形成国
家教育资源建设技术规范体系，有效提升优质教育资源共
享供给的标准化水平。二是健全教育云标准体系。加强教育
云的基础规范、支撑技术规范、应用规范、运营服务规范和
安全规范等研究与建设。三是健全教育信息化标准体系。加
强学习者相关标准、学习资源描述、评价标准、学习服务标
准、学习工具互操作标准、教育管理标准、服务质量标准等
建设。四是健全教育信息化建设评估指标体系。建立健全
教育信息化环境建设（基础设施、网络环境、资源建设、网
络教育等）、应用情况、机构建设、管理制度、队伍建设、经
费保障等评估指标评价标准，加强对学校教育信息化建设
的督导检查，注重提升优质教育资源建设开发及其在信息
化教学中的应用成效。
3．加快完善优质教育资源共享建设开发的市场化配置
体系
一是完善优质教育资源建设开发市场准入机制。建立
健全公开公平公正的准入资质、基本条件，规范准入流程，
严格审查监督，充分吸纳社会力量参与基础教育数字教育
资源、职业教育数字教育资源、高等教育数字教育资源的建
设开发，提高各级各类数字教育资源适应性、有效性、共享
性水平。二是完善优质教育资源建设开发市场竞争机制。建
立健全优质多元的市场配置机制，支持和规范互联网企业、
社会教育机构根据市场需求开发各级各类数字教育资源，
提供网络化、移动化、智能化教育服务。三是完善优质教育
资源共享的产权明晰机制。建立健全优质教育资源明晰的
所有权、处置权和收益权。明晰所有权方可明确教育资源建
设开发的主体，负责教育资源的占有、利用、维护、保护；明
晰处置权方可实现对教育资源进行交易、分解和共享；明晰
收益权方能对建设开发共享主体产生激励和约束。四是完
善优质教育资源知识产权保护机制。要明确优质教育资源
智力劳动成果的所有权、使用权、处置权和收益权等权利，
以及这些权利的让渡、交易规则。探索知识产权保护与促进
资源共享之间的平衡点，既要保护优质教育资源知识产权
人的利益，也要充分发挥优质教育资源的社会价值，促进优
质教育资源的共享传播。
（二）建立健全优质教育资源共享公共服务体系，提高
共享供给的公共化服务、智慧化服务、国际化合作水平
1．加快完善优质教育资源共享供给的公共化平台体系
一是完善国家教育资源公共云基础设施。健全国家数
字教育资源公共服务体系顶层规划设计，加强国家教育资
源公共云基础设施建设。云平台等大型基础设施建设可以
发挥市场化机制作用，通过公开竞争招标，由相关企业负责
建设、运行和维护，政府出资购买服务。教育行政部门主要
负责开发云平台上教育资源和服务。二是完善连通国家教育
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资源公共服务平台。加快建成互联互通、开放灵活、多级分
布、覆盖全国、共治共享、协同服务的枢纽型国家数字教育
资源公共服务平台，全面连通所有省级教育资源公共服务平
台，全面连通各市县级和校级教育资源平台，消除“信息孤
岛”，建成“互连网+教育”大平台，实现所有地区和各级各
类学校宽带网络的全面覆盖。三是开展优质教育资源共享
示范工程。鼓励中小企业为国家教育资源公共平台提供资
源，探索不同的资源服务模式。开通优质教育资源服务，实
现优质教育资源共享下的教学应用覆盖全体师生、学习应
用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校。加快
实现从教育“专用资源服务”向教育“大资源服务”的转变，
普惠广大师生特别是农村和老少边穷贫困地区的师生，有
效提升优质教育资源共享供给的公共化水平。
2．加快完善优质教育资源共享供给的智能化服务体系
一是以《教育信化2.0行动计划》实施促进优质教育资
源共享供给的智能化。以大数据、智能化领跑的教育信息化
2.0是人类学习的深刻革命，加快推进教育信息化2.0计划实
施，政府、专业机构、学校和相关企业应担当责任，形成合
力，有效提升优质教育资源共享供给的智能化水平。二是加
快智慧教育建设步伐。坚持以应用为驱动，促进信息技术与
教育教学的全面深度融合。促进智能终端应用全覆盖，建立
智能化管理平台，强化院校关键事务全过程、精细化、智能
化管理。加快院校智慧校园建设，改革教学内容和方法，建
设智慧课堂、智慧车间、智慧图书馆。构建线上线下协同教
育新体系，推行翻转课堂、行走课堂、慕课教学、虚拟仿真
实训、在线学习。完善国家、省、市、县、校五级信息化教学
竞赛机制，提升教师信息化教学水平。
3．加快完善优质教育资源共享供给的国际化合作体系
一是健全国内外学校资源共享机制。推进友好学校、
合作学校关系建设，加强国内外学校教育资源互换，推进
环球课堂、国际课程和学分互认，促进国际文化交流融合。
二是健全国内外学校师生互访机制。加强国内外学校教师、
学生互访交流，开展中国教师海外授课、访问学习、培训实
习。推动中国学生同步插班到国外课堂学习。三是健全国内
外教育交流活动机制。定期开展国际冬夏令营、国际学生俱
乐部、中国国际营等活动。
（三）建立健全优质教育资源共享融合应用体系，提高
共享供给的融合化创新、便利化应用、终身化服务水平
1．加快完善优质教育资源共享融合应用的融合化创新
体系
一是加快推动优质教育资源共享融合应用的“三个
转变”。加快推动从教育专用资源向教育大资源转变，融合
物联网、大数据、云计算、移动计算和人工智能技术，打造
“互联网+教育”大资源平台，消除壁垒，提升智能化、定制
化、个性化服务；从提升师生信息技术应用能力向全面提升
其信息素养转变，融合信息能力、信息意识、信息道德等信
息素养教育，完善国家各级教育信息素养能力标准体系；从
融合应用向创新发展转变，推进教育信息化与传统教育教
学融合创新，深化翻转课堂教学范式改革，探索网络合作
教研，开展线上互动教学、集体备课和教学论坛等教育教学
改革合作研究。二是探索打造优质教育资源共享融合应用
的“三种新模式”。即探索打造“互联网+”背景下的人才培
养新模式，基于互联网的教育服务新模式，信息时代教育治
理新模式。三是完善优质教材资源与现代信息技术深度融
合。组织依托出版社和相关学校，以系统化、多媒体数字教
学资源为支撑，融合多种在线教学活动，创新面向学习者中
心的新形态一体化教材（互联网+纸质教材）的融合建设、
开发与应用。四是完善优质课程资源与教育教学改革理念
方法深度融合。按照学习者的学习特点、认识内化规律、教
育教学规律，将构建主义等教学理论，学习者为中心教学理
念，将启发式、探究式教学设计与在线开放课程、MOOC、
微课、视频公开课等有机融合，帮助学生通过参与合作、探
究思考、展示交流，提高学习绩效，增强实践能力，提升创
新精神，增强社会责任感。五是完善优质教育资源与教育教
学实践的深度融合。教育者要努力把优质教育资源带入教学
过程，并高度重视把优质数字教育资源和网络实时教育资
源（包括现实生活生产场景和经济社会科技场所的资源）精
选推介给学习者作为重要学习资源，提升教与学的效果。六
是加快推动中小学教育信息化教学改革。加快完善信息化
教学基础设施建设，加快推进中小学“宽带网络校校通”建
设，重点保障农村学校网络教学环境建设投入，鼓励有条
件的学校推动数字校园和智慧校园建设。加快提升中小学
教师信息化教学能力，各级教育部门和中小学校要有计划
地开展“一师一优课，一课一名师”活动，加强信息化教学
培训，提高中小学教师信息化教学能力，推动教育理念和教
学模式创新。加快推动共享优质数字教育资源，各级教育部
门和中小学校要指导中小学教师有效应用优质基础教育资
源，深化信息化教学改革，鼓励教师参加各种信息化教学竞
赛交流活动。
2．加快完善优质教育资源共享融合应用的便利化应用
体系
一是完善优质教育资源共享融合应用的人人可以享有
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的信息化学习环境。加快“人人皆学、处处能学、时时可学”
的教育信息化体系建设，促进教育创新发展、均衡发展、优
质发展。二是提升国家高等职业教育专业教学资源库的产
教融合、虚实融合、教学融合、资源融合、评价融合水平和便
利化网络教学体系。推进行业企业的产业与高职院校专业
等深度产教融合，提升专业与产业，课程与岗位的适应性。
推进国家专业教学标准、课程标准、精品共享课程、数字规
划教材等立体资源融合，以优质资源驱动教与学，强化资源
辅教能学功能，激发教与学的活力，扩大共享惠及面。推进
人工智能、大数据、移动网络、VR&AR等信息技术与职业工
作场景等多维虚实融合，打通线上线下融合渠道，为专业课
程技术学习，实验实习实训教学等提供沉浸式、体验式、参
与式、挑战式学习环境。推进启发式、情境式、混合式、翻
转式等教与学的融合，支持学习者问题导向式、探究式、合
作式、分享式学习和自主化、个性化、社群化学习。推进企
业导师、学校教师、同行同学等多元评价融合，支持在线双
导师、在线实训指导、在线考核点评等。
3．加快完善优质教育资源共享融合应用的终身化服务
体系
一是完善优质教育资源共享融合应用的学习型社会信
息化支撑服务体系。依托各高等院校、广播电视大学和开
放大学，建设云教室、虚拟实验室、虚拟实训室、数字图书
馆等远程学习服务中心，扩大优质教育资源覆盖面，提升优
质教育资源共享供给的终身化服务水平。二是完善优质教
育资源共享融合应用个性化服务和终身化服务。推进人人
可享有优质教育资源的信息化学习环境建设，建成“人人皆
学、处处能学、时时可学”的学习型社会，面向基层、行业、
社区、农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型
农民教育和职业培训，满足学习型社会的个性化终身学习
需求，提升优质教育资源共享融合应用个性化服务和终身
化服务水平。
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On Implementation Paths of Accelerating Sharing of High-quality Education Resource in New Era
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Abstract  China has vigorously promoted  the education  informatization, which accelerated  the construction and application of  the 
education  resource  service  system and  the education  resources  at  all  levels. But  the  systematic,  standardized, public,  integrated and 
internationalized  levels of high-quality education resource sharing supply  is  still not high. The effective ways  to accelerate high-quality 
education resource sharing in the new era is to establish and perfect the construction and development system for high-quality education 
resource sharing, and  improve the systematic organization,  standardized technology and marketization allocation  level of  sharing supply, 
establish and  improve  the public  service  system for high-quality education resource  sharing and  improve  the public  service,  intelligent 
service and international cooperation levels of shared supply, establish and improve the integration and application system of high-quality 
education resource sharing, and raise the level of integrated innovation, convenient application and lifelong service of shared supply.
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